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На сегодняшний день Белгородская область -  крупнейший производитель 
мяса птицы и свинины в стране. В 2010 году агропромышленный комплекс 
произвёл 387,5 тыс. тонн свинины, в т.ч. сельхозпредприятия -  374,4, КФХ и 
ЛПХ -  13,1.
По состоянию на 01 января 2011 года поголовье свиней в Белгородской 
области достигло 2054,0 тыс. голов, что на 106,2 тыс. голов выше уровня про­
шлого года, в т.ч. свиноматок -  173,9 тыс. голов, (уровень прироста составил 
7,8 %), откормочное поголовье выросло до 971,0 тыс. голов, прирост составил 
51,0 тыс. голов. Производство привеса -  на уровне 386,7 тыс. тонн, т.е. прошло­
годний показатель превышен на 60,0 тыс. тонн или 18,0 %.
Основными производителями свинины являются крупные агрохолдинго­
вые компании, такие как ГК "Мираторг" -  136,1 тыс. тонн свинины или 35 % от 
объёмов в области, ООО "Агро-Белогорье" -  103,1 тыс. тонн или более 26 %, 
ОАО "Белгородский бекон" -  60,7 тыс. тонн или более 15 %, ООО "Белгран- 
корм" -  23,9 тыс. тонн -  6 %. Высоких показателей интенсификации достигли 
ГК "Мираторг": среднесуточный привес по стаду 569 г, в т.ч. на откорме -  750 
г, конверсия корма -  2,67; ОАО "Белгородский бекон" соответственно, 584 г, 
753 г и 2,94 и ООО "Ракита" -  по стаду 645 г, на откорме -  794 г, конверсия -  
3,02.
Отрасль свиноводства в нашей области работает на уровне мировых 
стандартов по системе полного замкнутого цикла. На сегодня уже создана 
мощная технологическая база проектной мощностью более 450,0 тыс. тонн. 
Однако останавливаться на этом производители не намерены.
ЗАО "Капитал-Агро" приступило к реализации инвестиционного проекта 
по строительству в Ивнянском районе трёх свиноводческих комплексов произ­
водственной мощностью 19,0 тыс. тонн товарной свинины в год и центра по 
производству семени. АХ "Алексеевский" также планирует строительство 5 
свиноводческих комплексов по производству 33,7 тыс. тонн свинины в живом 
весе в год (ЗАО "Алексеевский бекон").
Кроме этого ООО "Агро-Белогорье" в течение 2011-2013 гг. планирует 
построить 5 свиноводческих комплексов общей мощностью 55,0 тыс. тонн.
В настоящее время идёт строительство новых предприятий, входящих в 
состав ГК "Мираторг". При выходе на проектную мощность данные хозяйства 
позволят увеличить производство свинины на убой на 113,9 тыс. тонн.
К 2014 году в области практически будет завершено создание технологи­
ческой базы отрасли, что позволит увеличить производство свинины к 2013 г. 
до 615,0 тыс. тонн, в 2014 г. -  645,0 тыс. тонн, в 2015 и последующие годы -  не 
менее 680,0 тыс. тонн.
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